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Mantenimiento de Caminos Rurales
INTRODUCCION
Este taller se ha diseñado para estudiar temas que aseguren la calidad de la participación de 
la población para el mantenimiento de caminos y temas orientados a promover la reflexión en 
torno a las diferencias identificadas con respecto a la participación de hombres y mujeres en las 
instancias de mantenimiento. 
Se abordaran aspectos como: Coordinación, papel de la comunicación y la participación, la 
negociación, resolución de conflictos y gestión, como parte del trabajo comunitario, aplicado al 
mantenimiento de los caminos.
Se espera que mujeres y hombres estén motivados/as a participar, adquieran capacidades y 
asuman el compromiso del mantenimiento de los caminos.
Se propone desarrollar una guía de reflexión con la comunidad para analizar los beneficios que 
obtendrían hombres y mujeres en su desarrollo personal, la familia  y el de la comunidad. La 
amplia participación de la comunidad en el proceso de selección de la solución técnica que 
facilita las decisiones respecto al mantenimiento.
Esta guía contiene orientaciones metodológicas que se complementan con los rotafolios, la que 
ayudará al trabajo de los facilitadores/as que realizarán este taller en las comunidades. 
Objetivo general: 
Fortalecer las capacidades de las instancias de mantenimiento de caminos, para mejorar •	
la gestión, participación, administración, promoviendo iguales oportunidades para 
hombres y mujeres en la toma de decisiones donde las responsabilidades asumidas sean 
igualmente valoradas.
Objetivos específicos:   
Mejorar conocimientos y habilidades sobre coordinación, participación y comunicación •	
comunitaria para el mantenimiento de caminos.
Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades sobre procedimientos y técnicas de •	
negociación en la solución de problemas.
Los promotores del mantenimiento del Caminos conocen sus funciones.•	
Los participantes del Taller son los integrantes de las instancias del mantenimiento de 
Caminos.
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1. INTRODUCCIÓN AL TALLER Y SUS OBJETIVOS
GESTION COMUNITARIA PARA MANTENIMINTO DE CAMINOS
PROMOVIENDO LA EQUIDAD DE GÉNERO 
Objetivo: Introducir en el tema y sus objetivos
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
Una Vez realizada la introducción preliminar (Ver Guía Preliminar), el facilitador introducirá en el 
tema “Gestión comunitaria para mantenimiento de caminos, promoviendo equidad de género”, 
presentando los objetivos.
1. El facilitador auxiliado de un papelógrafo presenta el tema y objetivo del tema.
2. CUALIDADES QUE DEBEN TENER LOS COORDINADORES/AS
Objetivo: Que los y las participantes aporten sobre las cualidades que deben 
tener los coordinadores/as.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
1. El facilitador/a presenta el rotafolio 1.1 y hace las siguientes preguntas a los y las 
participantes:
Qué ven en el dibujo de arriba?
Quién es el que coordina?
Cómo es su actitud?
Qué ven en el dibujo de la parte inferior?
GESTIÓN COMUNITARIA PARA MANTENIMINTO DE 
CAMINOS
PROMOVIENDO LA EQUIDAD DE GÉNERO 
Objetivo general: Fortalecer las capacidades de las instancias de 
mantenimiento de caminos, para mejorar la gestión, participación, 
administración, promoviendo iguales oportunidades para hombres 
y mujeres en la toma de decisiones donde las responsabilidades 
asumidas sean igualmente valoradas.
?
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2. El facilitador dice una serie de palabras y pide a los y las participantes que luego de cada una 
de ellas digan: ¡arriba! o ¡abajo! Indicando a cuál de los dibujos del rotafolio 1.1 corresponde 
cada palabra.
3. El facilitador/a pide a dos o tres participantes que hagan una interpretación de todo el rotafolio 
(ambos dibujo).
4. El facilitador/a auxiliado de un papelógrafo o en pizarra,  hace un resumen de todos los 
aportes, destacando los elementos esenciales alrededor de la actitud que debe observar un 
coordinador/a.
2.1 LAS TAREAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE UN COORDINADOR/A
Objetivo: Que los y las participantes identifiquen las principales tareas de los 
coordinadores/as.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a presenta el 1. rotafolio 1.2
El facilitador/a hace la siguiente reflexión:2. 
“Algunos animales conviven en grupos destacándose un guía. Este realiza funciones o 
tareas especiales e importantes que los coordinadores/as debe rescatar para su propio 
trabajo”.
El facilitador/a hace a los y las participantes la siguiente pregunta:3. 
¿Qué función o tarea rescataría de cada uno de los animales que aparecen en el 
rotafolio?
En un papelógrafo en blanco, el facilitador anotará las ideas sugeridas de la opinión de los 4. 
y las participantes. Ejemplo de los que pudieran decir los y las participantes.
Comunicativo              Autoritario              Conciliador
Participativo                 Impositivo              Facilitador
Vertical                         Mandón                 Prepotente               
! Cualidades del Coordinador: Entusiasmo, trabajo en equipo, imparcialidad, comprensión, responsabilidad, sensibilidad.

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- Guiar al grupo                - Conducir al grupo                 -  Proteger al grupo
- Representar al grupo      - Defender al grupo                 -  Ponerse a la cabeza
- Tener Visión                  - Hacer que el grupo avance   - Buscar el bien del grupo
Pueden salir muchas otras cosas más dependiendo de la confianza que se genere para 
la participación de todos y todas.
El facilitador/a hará un resumen. (En pizarra o en un papelógrafo).5. 
DINÁMICA - PURO CUENTO
Objetivo: Que los y las  participantes afiance los aprendizajes sobre las cualidades, 
tareas, funciones, actitudes y rol de los coordinadores/as.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a coloca a los participantes en un círculo (De pie o sentados)1. 
El facilitador/a comunica a los participantes que va a leer unas frases y pide que a las y los 2. 
participantes que no estén de acuerdo con lo que leerá, se pongan de pie y digan: “eso 
es puro cuento”. Los que estén de acuerdo se quedarán sentados.
A uno o varios de los que se pusieron de pie y dijeron “eso es puro cuento” se les pedirá 3. 
que explique sus razones. También preguntará a los que se queden sentados las razones 
por que actuaron así (Utilizar  tarjetas).
Frases que se leerán:
El papel del coordinador/a es hacer el trabajo de los demás.•	
La ventaja de ser coordinador/a es que uno puede mandar sin que le aleguen.•	
Los coordinadores/ras representen un grupo.•	
Un coordinador/a que consulta sus decisiones es débil.•	
Para ser coordinador/a se necesita tener espíritu de cooperación.•	
Un coordinador/a debe movilizar al grupo hacia la meta.•	
! Destacar la complejidad y gran responsabilidad de ser coordinador/a así como la vocación de servicio que debe animarlo.
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Lo que debe hacer un coordinador/a para dirigir mejor es centralizar el mando.•	
El buen coordinador/a promueve la participación del grupo.•	
3. LA PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES
Objetivo: Que los/las participantes definan el concepto de participación.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a presenta el1.  rotafolio 2.1
Para cada uno de los dibujos, el facilitador plantea las siguientes preguntas 2. 
generadoras:
¿Qué ven?   ¿Qué están haciendo?   ¿Es eso una forma de participación?
Para todos los dibujos en general el facilitador hace las preguntas siguientes:3. 
¿Cuál de todas esas formas de participación es más completa? 
Al final, el facilitador/a hace un resumen de lo aportado introduciendo el concepto de 4. 
participación plena.
! Participación plena: Es aquella en la que nosotros mismos hacemos las cosas, empezando por la toma de decisión de lo que se quiere hacer.
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3.1 COMPARTIENDO RESPONSABILIDADES
DINÁMICA
Objetivo: Analizar el proceso de cambio en relación a las responsabilidades que 
asumen hombres y mujeres en la gestión de la comunidad.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
Es necesario partir de las propias experiencias de vida al interior de la comunidad. Para ello, 1. 
se debe reflexionar sobre las relaciones entre hombres y mujeres a través del tiempo.
Esta dinámica de sensibilización ha sido diseñada para poder desarrollarla en asamblea 
comunal.
Separando a mujeres y hombres se analiza:2. 
¿Cuáles eran las responsabilidades y participación que asumían hombres y mujeres en 
la gestión de la comunidad (Formación de comités) ¿cuáles son las que ahora asumen? 
¿Qué ha cambiado?
Ambos grupos, de mujeres y de hombres, podrán responder a estas preguntas a través 3. 
de dibujos o socio dramas, con la situación de antes y la de ahora.
Se trata de analizar qué ha cambiado frente a las responsabilidades de hombres y mujeres 
a través del tiempo.
Como resultado de la dinámica, se debe concluir en la necesidad de tener que compartir 4. 
responsabilidades para el desarrollo, tanto personal como comunal.
Materiales: Papelógrafo, marcadores, cinta masking tape, láminas/ tarjetas.
! Se debe reforzar en todo momento que el desarrollo de la comunidad depende de la participación activa de hombres y mujeres en la gestión y mejora de las condiciones de vida al interior de las familias, Una mayor equidad  se logrará en la medida en que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para participar en la toma de decisiones, en espacios de diálogo en la comunidad sobre medidas que 
favorezcan un mejor desarrollo local
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3.2  IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Objetivo: Que los y las participantes reflexionen sobre la importancia de mantener 
una actitud comunicativa y participativa
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a pedirá a los y las participantes que alguien le ayude a dibujar la torre de 1. 
babel.
El facilitador/a explicará a los y las  participantes que el dibujo representa a la Torre de 2. 
Babel y hará una reflexión sobre el  pasaje bíblico de la Torre de Babel, explicando que 
tiene que ver con comunicación y participación.
El facilitador/a pedirá a un participante que cuente el pasaje bíblico de la Torre de Babel. 3. 
Si es posible, lo puede leer directamente de una Biblia.
Luego de la lectura, el facilitador hará a los y las participantes las siguientes preguntas:4. 
¿Qué hizo Dios para que no pudieran continuar la construcción de la torre?
¿Por qué no pudieron seguir la construcción?
Luego de contestadas las preguntas, el facilitador hará la siguiente reflexión: A veces 5. 
sucede que, a pesar de que estamos hablando el mismo idioma, no nos ponemos de 
acuerdo y decimos que estamos como en la torre de Babel, 
¿Les ha sucedido eso?, ¿De qué manera perjudica el cumplimiento de los objetivos del 
grupo?
El facilitador/a pide que los participantes hagan comentarios alrededor del ejemplo y 6. 
hace la conclusión.
! “El pasaje Bíblico se refería a que mientras existía un solo idioma y una sola comunicación, los hombres avanzaban en la construcción de la Torre y al confundirse los idiomas se perdió la comunicación y la participación, dejando inconclusa la construcción de la Torre que era su objetivo” y así mismo puede suceder con algún proyecto en nuestras comunidades, sin una buena comunicación”.
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3.3  CONSEJOS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN
Objetivo: Que los y las participantes conozcan las técnicas básicas de 
comunicación
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a presenta el1.  rotafolio 2.2 y pregunta a los y las participantes 
Si consideran que las partes del cuerpo que se mencionan en el cuadro superior del 
rotafolio son necesarias o no al momento de comunicarse con una o varias personas.
Explicará cada una de las técnicas básicas para el manejo efectivo de las partes de cuerpo 2. 
(lenguaje oral y lenguaje corporal) que intervienen para lograr una buena comunicación y 
hacer llegar mejor un mensaje. Explicando si usamos:
La Voz
Si estamos en un local hablar alto y claro para que nos oigan todas/os los •	
participantes, regulando la voz según sea el tamaño o las condiciones del local en 
que estamos o la cantidad de gente que se encuentra. No hay que pegar gritos 
por gusto. 
No hay que ser grosero al hablar. Debemos cuidar nuestro vocabulario.•	
Hablar sin prisa facilita que nos entiendan el mensaje que queremos comunicar.•	
Recordar, la prepotencia se nota en el hablar.•	
Escuchar también es una forma de comunicarse y la persona que facilita debe •	
escuchar a las personas, mientras, debe verles a la cara sin emitir gestos o sonidos 
de aprobación o desaprobación.       
Las Manos, El Cuerpo
No esconda las manos ni se las agarre con nerviosismo.•	
Si está sentado, siéntese bien, con formalidad.•	
Si está de pie, manténganse erguido, recto, suba los hombros, saque la barbilla y •	
el pecho.
No corra de un lado para otro como loco, ni se quede paradote, todo tieso, actúe •	
con calma.     
La Cara, Los Ojos, Los Gestos
Hay que “ponerle vida” a lo que decimos, debemos captar el interés del grupo.•	
Ser positivo.•	
No ponga gesto de aburrido.•	
No exagere los ademanes, tenga calma.•	
Vea a la cara, sobre todo cuando dé una respuesta directa.•	
Mostrando el cuadro inferior del 3. rotafolio 2.2 el facilitador explica el manejo del mensaje 
utilizando:
Ejemplo: Estructura de una carta y sus tres componentes: saludo, mensaje y despedida, 
lo mismo sucede en visitas a los beneficiarios de un proyecto en la comunidad, realizamos 
un saludo, brindamos el mensaje y luego hacemos la despedida.

?
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3.4 ¿QUÉ ES NEGOCIACIÓN?
Objetivo: Construir concepto de Negociación
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a desarrollará la dinámica de la lluvia de ideas (Sin tarjetas), el facilitador 1. 
inducirá a los y las participantes a construir el concepto de negociación. Si es posible, 
anotará los aportes en un papelógrafo o en la pizarra, al hacer la pregunta:
¿Qué es Negociación?
Ejemplo de los que pudieran decir los y las participantes
Negociar es vender,                                   Negociar es intercambiar algo.
Negociar es obtener ganancias.                Negociar es vender y comprar
Negociar es ponerse de acuerdo              Negociar es hacer un convenio
El facilitador/a concluirá reflexionando sobre la importancia de saber negociar 2. 
3.5 IMPORTANCIA DE UNA BUENA ACTITUD EN LA NEGOCIACIÓN
Objetivo: Reconocer que una correcta actitud o mentalidad hace avanzar una 
negociación y que en una negociación ambas partes pueden ganar sin vencedores 
ni vencidos
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a presenta el1.  rotafolio 3.1
El facilitador/a explica los estilos de negociación auxiliándose con los dibujos.2. 
Inicia un diálogo sobre el tema.3. 
! Importancia de Saber Negociar, nos ayuda a solucionar problemas que se presentan normalmente a las instancias para el mantenimiento de los caminos con:Personas que no quieren aportar.1. Inasistencia de trabajadores2. Diversidad de opiniones en las instancias para el 3. mantenimiento de los caminos.

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INFORMACIÓN BÁSICA Y FUNDAMENTAL PARA EL FACILITADOR
Formula 1
Mentalidad de Toño                                                   Mentalidad de Lorena
DAR -  RECIBIR                                                         DAR – RECIBIR
Ambas partes están dispuestas a dar algo para obtener lo que quieren y entrar en negociación 
con ese plan en mente. Los detalles que hay que resolver son cuánto y cuándo. Esta fórmula 
tiene el mayor potencial de éxito.
Ejemplo: El aporte del 5% de un Proyecto que hay que dar para recibir, si no se da 
este aporte, el Proyecto no da el resto.
Formula 2
Mentalidad de Martha                                               Mentalidad de Moisés
DAR – RECIBIR                                                          RECIBIR - DAR
Esta fórmula tiene buenas probabilidades de éxito porque ambas partes entienden que un 
buen acuerdo requiere dar y recibir. Una parte está dispuesta a dar siempre y cuando reciba 
algo a cambio. 
La otra parte dará después de haber recibido. La dificultad de esta fórmula es que el que 
recibe puede decidir cuánto puede obtener antes de dar a cambio. Si el que recibe se va 
demasiado lejos o se espera demasiado para ser recíproco, el que da puede decidir revocar 
las concesiones previas y las partes pueden llegar a un estancamiento en la negociación.
Formula 3
Mentalidad de Juan                                                  Mentalidad de Pedro
RECIBIR  - DAR                                                        RECIBIR - DAR
Esta fórmula, ambas partes llegan a la negociación con la idea de que no darán nada hasta 
recibir.
Llegarán rápido a un estancamiento en la negociación en la que permanecerán a menos que 
alguna de las partes esté dispuesta a dar para recibir. Si ninguna de las partes cede, no existe 
una negociación.
Al final, el facilitador/a hace las conclusiones, destacando la importancia de una correcta 4. 
actitud o mentalidad negociadora.
! Actitud negociadora:Estar dispuestos a dar algo para obtener algo, ambas partes pueden ganar sin vencedores ni vencidos.
¡Yo participo, cuidando los caminos!
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3.6 EL CONFLICTO
Objetivo: Que los y las participantes construyan el concepto de conflicto, sus 
motivaciones y actores.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a presenta el siguiente  papelógrafo y lanza al plenario una por una las 1. 
siguientes preguntas que en el aparecen y anota los aportes en el  papelógrafo.
A través de preguntas dirigidas el facilitador pedirá ejemplos de conflictos resueltos en la 2. 
comunidad o si no construir uno con un ejemplo (llevar en mente uno).
INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL FACILITADOR
Es una experiencia anterior, los aportes fueron:
CONFLICTO
Problema
Desacuerdo
Pleito
Lucha
Discusión
Rivalidad
                      
ACTORES
Personas
Iglesias
Partidos
Familias
Naciones
Organizaciones
PORQUE SE DA
Rivalidad
Odios
Intereses
Posiciones
Desacuerdo
Envidia
Como podemos ver de las 6 palabras del POR QUE SE DA? , los participantes repiten con 
sinónimos las mismas palabras que tienen igual significado. Sólo la palabra intereses es nueva, 
podemos observar que al igual que en la negociación, los conflictos se dan por intereses, 
por existir distintas opiniones alguien tiene una cosa que el otro quiere o tenemos opiniones 
distintas, ese es el centro del conflicto y se resuelve con negociación.
EL CONFLICTO
¿QUE ES?
  ¿QUIENES INTERVIENEN?
¿PORQUE SE DA??
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El facilitador/a concluye  definiendo que para resolver conflictos lo más importante es 3. 
observar una correcta actitud negociadora lo que debe prevalecer entre las partes en 
conflicto. 
No dejar que el conflicto se estanque, sino sacarlo adelante, resolverlo dejando a ambas 
partes satisfechas. No dejar que el conflicto destruya la posibilidad de avanzar. 
El conflicto bien manejado ayuda a avanzar.
4. GESTIÓN CON EFECTIVIDAD
Objetivo: Que los y las participantes fortalezcan sus conocimientos sobre 
negociación
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a presenta el siguiente papelógrafo 1. 
! El Conflicto:Es una situación en que dos o más individuos o grupos con intereses contrapuestos entran en confrontación y/o oposición y se emprenden acciones con el objetivo que  uno de los grupos logre los objetivos.Somos diferentes, pensamos diferente, el conflicto 
se da, cuando queremos imponer de manera violenta, 
agresiva, intransigente respecto a los demás.
GESTIÓN CON EFECTIVIDAD
NEGOCIACIÓN
COORDINACIÓN MANEJO DE CONFLICTOS
PARTICIPACIÓN
COMUNICACIÓN
¡Yo participo, cuidando los caminos!
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El facilitador/a en conjunto con los participantes analiza el gráfico observando la 2. 
interrelación existente entre los cuatro aspectos.
El facilitador/a realiza las preguntas siguientes:3. 
¿Podrá haber negociación sin comunicación o sin participación?
¿Podrá haber coordinación sin participación o sin comunicación?
¿Podrá haber participación sin comunicación?
¿Se podrá manejar conflictos sin coordinación, comunicación o sin 
participación?  
A través de preguntas dirigidas el facilitador estimula a los participantes a que definan lo 4. 
que se entienden por gestión efectiva.
Al finalizar, el facilitador/a hará un resumen destacando la importancia de la interrelación 5. 
entre estos conceptos y la correcta actitud que debemos tener frente a estas acciones 
importantes del quehacer de los coordinadores.
4.1 PASOS PARA LOGRAR GESTIÓN
Objetivo: Que los y las participantes conozcan los pasos a seguir para lograr 
incidir con efectividad.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a presenta el1.  rotafolio 4.1 y pregunta que ven en los dibujos.
En un papelógrafo en blanco escribe los puntos 1, 2, 3 y 4 anotando los aportes de los 2. 
participantes sobre la interpretación de los dibujos del rotafolio 4. 1
El facilitador/a explica cada uno de los pasos a seguir para la gestión con efectividad, 3. 
apoyándose en los dibujos que aparecen en los dibujos del rotafolio.
?
! Gestionar:Gestionar, es el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la dirección, administración, comunicación en un proyecto.
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Para el Facilitador/a:
Pasos para lograr gestión con efectividad
Tener bien claro lo que queremos conseguir, basados en las necesidades reales que 1. 
tenemos.
Ejemplo:   queremos que nos arreglen una calle.
queremos que nos construyan un pre-escolar.
queremos que nos pongan el agua potable.
queremos que nos construyan un puente 
Identificar bien a la persona o personas que tienen en sus manos el poder de decidir 2. 
si nos cumplen nuestros deseos.
Ejemplo:   puede ser el alcalde o alcaldesa.
puede ser un ministro o su delegado.
puede ser el pastor o el cura.
Hacer un plan con las acciones que desarrollaremos para gestionar con la persona 3. 
que tiene en sus manos la decisión de conseguir lo que nosotros queremos.
Ejemplo: visitas, entrevistas, foros, asambleas, manifestaciones, colocar mantas, 
pláticas, cartas, encuestas.
Controlar y evaluar permanentemente para ver si el plan se está cumpliendo y nos 4. 
está funcionando.
Ejemplo:    reuniones, informes, asambleas.
4.2 GESTIÓN CON EFECTIVIDAD Y CONSEGUIR NUESTROS PROPÓSITOS
Objetivo: Valorar la importancia de la gestión para lograr los objetivos del 
Mantenimiento del Camino.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a presenta el 1. rotafolio 5.1 y pregunta a los participantes que ven en los 
dibujos.
De las siguientes preguntas el facilitador escogerá las que considere pertinentes para 2. 
introducir el tema de la gestión.  Plantea las preguntas y desarrolla un diálogo amplio, 
abierto, espontáneo y sin exclusiones:
¿Qué significa para usted la importancia de la gestión?
¿Considera importante estar organizados?
¿Qué cosas han hecho en su comunidad con la participación de los vecinos? 
¿Qué grupos organizados existen en su comunidad?
¿A cuál pertenece usted?
¿Qué motivó la aparición de la organización a la que usted pertenece?
?




¡Yo participo, cuidando los caminos!
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El facilitador/a hace un resumen que indique la importancia de estar organizados partiendo 3. 
de las ideas recogidas del plenario.
4.3  PASOS DEL PROCESO DE GESTIÓN
Objetivo: Construir los pasos del proceso de Gestión
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a presenta uno de los dibujos del 1. rotafolio 5.2 y para cada uno de ellos 
hace a los participantes las siguientes preguntas:
¿Qué ven?
¿Qué está o están haciendo?
¿Porqué o para qué lo está haciendo?
El facilitador/a pide a un participante que haga una historia con la secuencia completa de 2. 
los cuadros.
Al concluir la historia y para reforzar el concepto, el facilitador puede hacer las siguientes 3. 
preguntas:
¿Sucede eso en la vida real?
¿Alguien ha vivido una historia parecida?
¿Se parece esta historia a nuestra experiencia de mejoramiento que estamos 
haciendo?
Explicación que puede darse a la serie de dibujos
Las necesidades pueden ser individuales y colectivas. Todo proceso organizativo ha •	
tenido su origen en necesidades o problemas de la realidad.
Las necesidades colectivas nos hacen unirnos. Quienes comparten un problema o una •	
necesidad se reúnen voluntariamente y deciden participar activamente en la búsqueda de 
soluciones. Comienza el proceso organizativo.
Surge la planificación de las tareas necesarias para lograr los objetivos dándoles un •	
orden adecuado para realizarlas.
Todo plan prevé la ejecución de las tareas que se han propuesto realizar.  Observamos la •	
presencia de la comunicación, participación, la concertación de ideas.
Las necesidades satisfechas posibilitan la consolidación de las organizaciones. Dan los •	
espacios para la evaluación de todas las tareas realizadas, concluyendo que todo este 
proceso genera aprendizajes.
?
?
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4.4 VENTAJAS DE LA PARTICIPACIÓN
Objetivo: Afianzar  conceptos de participación y conocer sus ventajas.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a  presenta el 1. rotafolio 5.3 y explica las ventajas de la participación.
Relaciona los dibujos del rotafolio con las actividades del Mantenimiento.2. 
Recolección de fondos•	
Coordinación con la alcaldía•	
Trabajo Voluntario •	
Tomar decisiones•	
5. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
Objetivo: Generar y motivar la participación de hombres y mujeres en todas las 
actividades del mantenimiento del Camino
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
DINÁMICA - “VALORANDO AL SEXO OPUESTO”
El facilitador/a explicará que se hará una dinámica.
Procedimiento
Explicará que en cualquier situación de la vida existen ventajas y desventajas, y que éste es un 
espacio y una oportunidad para expresar nuestros sentimientos con respecto a ser hombres o 
mujeres.
•	Pedir	a	cada	persona,	hombre	o	mujer,	que	complete	la	frase	siguiente	en	su	condición	de	
hombre o mujer. “Como mujer/como hombre”. Después que se lea la siguiente reflexión.
Los miembros de la familia no siempre están juntos todos los días del año. Muchos se ausentan 
por breve tiempo o tiempo prolongado, según las necesidades y oportunidades que se les 
presente.
¿Hacia dónde viajo y para qué?
¿Cómo me beneficio del mantenimiento del camino?
¿Cómo puedo ayudar con el mantenimiento?
•	Luego	se	pide	que	complete	la	misma	frase	colocándose	en	el	sexo	opuesto.	Si	es	mujer	se	
responde primero como mujer y luego se intenta responder como hombre.
?
¡Yo participo, cuidando los caminos!
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•	 Con	 ambas	 respuestas	 se	 realiza	 una	 lista	 de	 ventajas	 y	 desventajas	 que	 ambos	
identifican.
Así mismo, se debe preguntar cuál fue la frase más difícil de completar y por qué.
•	Se	pueden	responder	las	preguntas	de	manera	grupal	(hombres	y	mujeres	por	separado).
Para ayuda de los grupos se pueden distribuir fotos con temáticas del camino, divididas en 4 
o más dependiendo del número de personas en los grupos,  se arma la fotografía y se discute 
sobre el tema.
       
Materiales: Papelógrafo con las preguntas escritas o representadas en dibujos, marcadores, 
cinta, masking tape.
! Se concluye destacando la importancia de la participación de hombres y mujeres en la gestión de la comunidad, a fin de llegar a conclusiones y compromisos respecto a su colaboración en todo el proceso de mantenimiento del camino.
Gestión comunitaria para mantenimiento de caminos rurales promoviendo la equidad de género 
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6. ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Objetivo: Conocer la estructura y funcionamiento del Comité de Mantenimiento 
de caminos.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador explicará el funcionamiento del organigrama en un papelógrafo 1. 
Debe hacer énfasis en que debe haber una distribución del trabajo y una buena 2. 
coordinación, es decir, que las decisiones no deben ser tomadas por una sola persona. 
No obstante, las funciones de cada uno de los miembros son muy específicas.
6.1  ELECCIÓN DE CARGOS COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE 
ACTA
Objetivo: Elegir a los miembros del Comité de Mantenimiento que los representará 
en las actividades de Mantenimiento.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a explica que ha llegado el momento de la elección final de los diferentes 1. 
cargos dentro del comité. (No aplica si ya están conformadas las instancias para el 
mantenimiento del camino).
Explicará que son 7 miembros porque hay varias tareas que realizar y se deben 2. 
compartir.
Es necesario contar con un comité por comunidad, y en cada comité representante de 3. 
cada tipo de productores, garantizar la participación de hombres y mujeres.
Secretario Tesorero Fiscal Vocal
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
¡Yo participo, cuidando los caminos!
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Si no hay quórum para conformación de comité por comunidad lo pueden realizar en su 
comunidad. 
6.2 FUNCIONES GENERALES DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 
CADA UNO DE SUS MIEMBROS
Objetivo: Conocer las funciones del Comité de Mantenimiento y cada uno de sus 
miembros según cargo
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
Se conformarán grupos por cada comité elegido, leerán y analizarán las funciones 1. 
generales del Comité de Mantenimiento, así como que debe tener cada miembro del 
Comité de Mantenimiento. Cada grupo anotará comentarios sobre las funciones.
Cada grupo en plenaria y pregunta al resto de los/las participantes si tiene alguna pregunta 2. 
de lo leído.
El facilitador/a hará luego un resumen, destacando la importancia del Comité y la necesidad 3. 
de hacer uso de una buena coordinación, una buena participación y comunicación y 
la necesidad de saber negociar los conflictos e incidir en las autoridades, haciendo 
referencia de que ya se abordó estos temas con anterioridad.
El facilitador deberá hacer el análisis de las funciones separadamente para cada cargo.4. 
7.  INTRODUCCIÓN AL AUTODIAGNÓSTICO COMUNITARIO
Objetivo: Introducir en el autodiagnóstico comunitario para contar con información 
que permita evaluar los efectos de la inversión en proyectos de infraestructura 
vial municipal en las comunidades y municipios beneficiados.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
El facilitador/a introducirá el tema y asignará tareas para el próximo taller.1. 
El facilitador solicitará a cada comité de mantenimiento de cada comunidad para el próximo 2. 
taller información de su comunidad, población, hombres, mujeres, niños, niñas, información 
económica productivo,  (se analizará por actividad, Ganadería, Caficultura, Granos 
Básicos y otro tipo de actividad avícola y porcina),  social organizativa,  equipamiento y 
servicios (Salud, educación, red vial comunitaria, comunicación, Servicios Públicos donde 
se analizará vivienda, agua y saneamiento).  (Ver Guía Metodológica autodiagnóstico 
comunitario).
Gestión comunitaria para mantenimiento de caminos rurales promoviendo la equidad de género 
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Se solicitará invitar actores claves que colaboren con el llenado de los datos del 3. 
autodiagnóstico comunitario. La escogencia de dichos actores responderá a criterios de 
Género, Promotores, Conocedores primarios de la información solicitada.
8. EVALUACION
Objetivo: Qué los y las participantes Evalúen el taller
Para evaluar puede utilizar las siguientes preguntas:
¿Qué les gustó del Taller?
¿Cómo se sintieron?
¿Qué nuevos conocimientos incorporan a su práctica?
Despedida y recordatorio del próximo Taller
?
¡Yo participo, cuidando los caminos!
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R 1.1
Cualidades que deben tener las/los Coordinadores
Gestión comunitaria para mantenimiento de caminos rurales promoviendo la equidad de género 
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R 1.2
Tareas, funciones y responsabilidades de un Coordinador/a
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R 2.1
Qué es participación de hombres y mujeres?
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R 2.2
Consejos para una buena comunicación
Voz,
 Manos, Cuerpo,
 Cara, Ojos, Gestos
Manejo del Mensaje:
 Saludo
 Mensaje
 Despedida 
¡Yo participo, cuidando los caminos!
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R 3.1
Mentalidad en la negociación. Importancia de una buena actitud en la negociación  
FÓRMULA 1
FÓRMULA 2
FÓRMULA 3
 Sé que tengo que 
dar para recibir.  
 Sé que tengo que 
dar para recibir.  
 Sólo que me den,
doy, si no, NO.
 Sólo que me den,
doy, si no, NO.
 Sólo que me den,
doy, si no, NO.
 Sé que tengo que 
dar para recibir.  
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R 4.1
Pasos para lograr gestión con efectividad
¡Yo participo, cuidando los caminos!
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R 5.1
Gestión  para participar con efectividad  y conseguir nuestros propósitos
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R 5.2
Pasos del Proceso de Gestión
¡Yo participo, cuidando los caminos!
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R 5.3
Ventajas de la Gestión


